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... ACTIVIDADES 
Educación sin fronteras es una Organización No 
Gubernamental, creada con el propósito de aten­
der las necesidades educativas de paises en vías 
de desarrollo. Actúan conjuntamente con las aso­
ciaciones y organismos de esos paises, diseñando, 
ejecutando y evaluando programas educativos. 
Las Intervenciones de Educación sin Fronteras se 
basan en los principiOS de la cooperación destnte­
resada, el respeto a la identidad cultural y la pro­
moción y capacitación de las poblaciones destina­
tarias de los programas. 
Planifican y realizan los programas en estrecha co­
laboración con los destinatarios, vinculando el tra­
bajo en educación con una acción global de desa­
rrollo de la comunidad. Estos programas consisten 
en: construcción y equipamiento de escuelas, ca­
pacitación técnica, elaboración de materiales edu­
cativos, alfabetización. talleres de formación y pro­
ducción. desarrollo Infantil: prevención y 
asistencias. 
�.:, RECURSOS DOCUMENTALES 
CARrELES: 
Paneles informativos de las actividades realizadas 
por Educación sin Fronteras en diferentes paises 
de América Latina. 
FOLLETOS: 
Trípticos Informatlvos de Educación sin Fronteras. 
REVISTAS: 
Boletin tnformatlvo trimestral. 
AUDIOVISUALES: 
La importancia de la educación en los países en 
vías de desarrollo 
EXPOSICIONES mNERANTES: 
Paneles Informativos referentes a las actlvldades 
realizadas por Educación sin Fronteras. 
DOSSIERES/INFORMES: 
Disponen del dossier Un mundo sinftonteras: inmi­
grantes. refugiados !I desplazados 
GRADO DE PROFUNDIZACION DE LOS DOCU­
MENTOS: 
Documentos de gran difUSión 
NIVEL (ES) AL (A LOS) QUE SE DIRIGEN: 
Todos los públicos 
VISITAS PEDAGOGICAS. CONFERENCIAS. 
PRACTICAS: 
Miembros de Educación sin Fronteras realizan vi­
sitas a centros. colegios. institutos... realizando 




SEVILLA. Coordinador: Alfonso Luque 
CasUlla. 82. 3-11. 41010 Sevilla 
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